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Masalah kesehatan dengan gangguan system kardiovaskuler termasuk 
didalammya Congestive heart Failure (CHF)  masih menduduki peringkat yang 
tinggi. Oleh karena itu gagal jantung merupakan masalah kesehatan yang utama. 
Setengah dari pasien yang terdiagnosis gagal jantung masih punya harapan hidup 
5 tahun. Congestive Heart Failure adalah keadaan dimana jantung tidak mampu 
memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh 
(kekurangan konsumsi oksigen) saat istirahat atau latihan. Tujuan karya tulis 
ilmiah ini memperoleh pengalaman nyata dalam memberikan asuhan keperawatan 
kepada pasien dengan Congestive Hearth Failure di RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta. Teknik pengambilan data pada karya tulis ilmiah ini antara lain 
menggunakan observasi, wawancara, partisipatif. Setelah di simpulkan bahwa 
dalam memberikan asuhan keperawatan antara tinjauan pustaka dengan kasus 
nyata tidak ada kesenjangan, dalam karya tulis ilmiah ini di peroleh diagnosa 
keperawatan antara lain Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan 
obstruksi jalan nafas, Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hiperventilasi, 
Penurunan curah jantung berhubungan dengan penurunan kontraktilitas miokard, 
Kelebihan volume cairan berhubungan dengan menurunnya laju filtrasi 
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NURSING CARE OF PATIENTS WITH EMERGENCY CONGESTIVE 




           ABSTRACT 
 
 
Health problems with cardiovascular system disorders including Congestive Heart 
Failure (CHF) is still ranked high. Therefore, heart failure is a major health 
problem. Half of patients diagnosed with heart failure still have a life expectancy 
of 5 years. Congestive Heart Failure is a condition where the heart is unable to 
pump enough blood to meet the needs of the body's metabolism (deficiency of 
oxygen consumption) at rest or exercise. The purpose of this scientific paper gain 
real experience in providing nursing care to patients with Congestive Hearth 
Failure at Hospital Dr. Moewardi Surakarta. Data collection techniques in 
scientific papers, among others, using observation, interviews, participatory. 
Diagnosis appears among other ineffective airway clearance related to airway 
obstruction, ineffective breathing pattern associated with hyperventilation, 
decrease in cardiac output associated with decreased myocardial contractility, 
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